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El presente plan de acción es de relevancia porque contribuye a empoderar al directivo desde su 
perfil de líder pedagógico que actualmente exige la gestión escolar, así como fortalecer la práctica 
docente para potenciar continuamente los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
El problema atiende a la práctica docente y se presenta como: uso inadecuado de estrategias 
metodológicas  en el área de psicomotricidad, en el nivel inicial de la IEI N° 043 “Niño Jesús” 
Callanca Monsefú. Cuyo objetivo general: Fortalecer el uso de estrategias metodológicas durante el 
desarrollo de sesiones de psicomotricidad de las docentes, aplicando variedad de  estrategias 
metodológicas de psicomotricidad y potenciando un monitoreo y acompañamiento adecuado y 
pertinente. Revertir tal situación significa plantear una propuesta de solución que el directivo desde 
su rol de líder pedagógico debe contribuir a mejorar pero que requiere sustentarlo con referentes 
teóricos y experiencias exitosas para su mejora como: estrategias metodológicas de 
psicomotricidad para maestros y el monitoreo y acompañamiento de la práctica docente los mismos 


















Aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de las sesiones de psicomotricidad de 




 El presente informe de plan de acción se realiza en el marco de la segunda 
especialidad en Gestión Escolar con liderazgo pedagógico que ejecuta la Pontificia Universidad 
Católica Del Perú, cuyo propósito fundamental es contribuir a la mejora de la práctica pedagógica 
de las docentes. 
 La Institución Educativa Inicial 043 “Niño Jesús” del centro poblado de Callanca 
jurisdicción de Monsefú, provincia de Chiclayo, tiene ya 38 años de funcionamiento, la 
infraestructura es pequeña, cuenta con 4 aulas, 1 batería de baños, 2 bebederos, 2 patios de juegos 
de los niños y una cocina institucional en donde se preparan los desayunos escolares.  Atiende a 85 
niños de entre 3 y 5 años de edad del nivel inicial, los estudiantes de nuestra institución educativa 
son niños en edad preescolar que en su mayoría se inician en la vida escolar, se caracterizan por su 
gran vitalidad, inquietos, muy divertidos, les agrada las artes plásticas, el teatro, el usar las 
tecnologías les apasiona, disfrutan mucho de las actividades motrices al aire libre, los padres de 
familia en su mayoría participan activamente de las actividades institucionales demuestran mucho 
respeto y cariño hacia las maestras de sus hijos, la asistencia de las madres es siempre mayoritaria 
llegando a constituir el 80%, las madres son muy jóvenes muchas de ellas tienen entre 17 y 25 
años.  .  
 El personal docente que labora en la IEI muestra apertura hacia el cambio, se 
desenvuelve con iniciativa, creatividad y verdadera vocación durante el desarrollo de sus sesiones 
de aprendizaje con los estudiantes, evidencian una preocupación  e interés constante  por estar 
actualizadas. En la IEI gozamos de un clima laboral armónico como consecuencia de la calidad  
personal de las docentes y auxiliar, quienes reconocemos que el respeto entre todos es vital para el 
logro de este clima armónico y solidario. 
                    La comunidad de Callanca se dedica en gran porcentaje a la agricultura, siembran 
verduras y tubérculos, así también a la ganadería, artesanía, bordado y tejido de telares, y en 
especial a la gastronomía, existiendo un gran número también de padres que son choferes de 
mototaxis, así observamos un gran número de restaurantes muy reconocidos en Chiclayo que han 
llegado a ser considerados como los favoritos de la región norteña. 
 El presente programa ha permitido fortalecer mis capacidades profesionales y 
personales, como son la empatía para con mis colegas y también con los padres de familia quienes 
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vienen a la Institución Educativa muchas veces esperando ser escuchados y atendidos en sus 
diversas problemáticas. También he desarrollado una visión holística  de la IEI, reflexionar 
críticamente el currículo y la práctica pedagógica, y lograr una comprensión compartida de nuestra 
visión con las docentes, padres de familia, aliados estratégicos, para potenciar el progreso de 
nuestros estudiantes.  
El informe está organizado en 5 cinco  apartados en el primero de ellos se realiza el análisis 
de los resultados del diagnóstico, tomando en cuenta la descripción general de la problemática 
identificada, así como los resultados obtenidos del análisis de la información recogida. El segundo 
apartado considera la propuesta de solución al problema priorizado con el marco teórico que 
comprende los referentes conceptuales que permiten analizar la situación descrita y aportes de 
experiencias realizadas que ayudan a enriquecer las propuestas de solución. En la tercera parte 
encontramos el diseño del plan de acción considerando objetivos, estrategias, metas, actividades, 
responsables, recursos y cronograma. En el cuarto apartado se presenta la evaluación del plan de 
acción en forma argumentada y rigurosa del diagnóstico de la propuesta de solución y la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes.  
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
 
Esta problemática surge a raíz de la observación directa de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Inicial N°043 “Niño Jesús” del centro poblado Callanca – Monsefú, dicho seguimiento 
permitió detectar el uso inadecuado de estrategias metodológicas  en el área de 
psicomotricidad, observamos que las docentes no desarrollan de manera adecuada  la 
secuencialidad de los temas ligados al desarrollo psicomotriz; no se atiende de manera adecuada las 
necesidades físicas surgidas en los niños durante estas actividades lo cual retrasa el logro de los 
aprendizajes relacionados con la autonomía, desarrollo de su corporeidad  y dominio de su espacio 
propio, de ahí que observamos niños inhibidos, agresivos,  con poca seguridad y muy dependientes 
de sus padres. La problemática se agudiza al no contar con un ambiente adecuado para el 
desplazamiento y movimiento libre de los niños debido a lo estrecho de los ambientes externos a 
las aulas. 
 El problema interfiere en el logro de los objetivos institucionales referidos a brindar una educación 
de calidad; al logro de competencias fundamentales para el desarrollo personal y social de los 
estudiantes; así como en el objetivo estratégico institucional  referido a la formación docente 
renovada que contribuya de manera eficiente al logro de aprendizaje de los estudiantes. Del mismo 
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modo esta problemática impide el desarrollo del  compromiso de gestión relacionado al progreso 
anual de aprendizajes de los estudiantes. Por lo expuesto reconocemos la importancia de la 
psicomotricidad la cual ocupa un lugar relevante en la educación infantil, ya que está demostrado 
que en la primera infancia hay una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 
intelectuales. (Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, 2010) Lo que generó en 
nosotras el interés por mejorar nuestra práctica pedagógica y por ende el logro de los aprendizajes 
en nuestros estudiantes a través de un plan de acción que ayude a fortalecer nuestras prácticas 
ligadas a la psicomotricidad.  
 
A nivel internacional se ha dedicado gran atención y recursos para la educación psicomotriz de los 
niños desde las primeras edades, durante el Fórum Europeo de psicomotricidad en Alemania la cual 
albergó a  15 países europeos, se redactó una definición común y consensuada de la 
psicomotricidad la cual se basa en una visión global del ser humano de la unidad del cuerpo y el 
espíritu: “el término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y corporales en la capacidad de ser y de actuar del individuo en un contexto psicosocial” 
concluyeron considerando que la psicomotricidad desempeña un papel importante en el desarrollo 
de la personalidad humana. Del mismo modo  en  el Perú la educación psicomotriz está cobrando 
mayor importancia así vemos al Ministerio De Educación quien viene organizando grandes 
encuentro internacionales de Educación Física en donde confluyen docentes provenientes desde 
diferentes puntos del país. Así también se observa el interés por proveer a las instituciones 
educativas de EBR de material psicomotriz variado para el mejor desarrollo de estas actividades 
psicomotrices. El nuevo currículo considera en el nivel inicial a la psicomotricidad como un área 
aparte lo que deja ver la importancia que posee para los niños en edad preescolar (Ministerio de 
Educación, 2016).   
 Las causas principales que dan origen a esta problemática inciden en el uso limitado de 
estrategias metodológicas en el área de psicomotricidad, identificando a la capacitación docente 
como factor a atender; “limitado” porque si bien se aplican algunas estrategias estas no son 
aplicadas con la frecuencia y eficacia deseadas, ya que no se tiene un conocimiento suficiente de 
estrategias psicomotrices ni del enfoque del área de psicomotricidad. Así también se visualiza la 
cultura y creencias de la comunidad de Callanca como causa de la conducta inhibida y poco 
autónoma que presentan algunos niños, esto hace referencia al factor de cultura y creencias; se 
observa que las niñas en especial se muestran poco participativas, inhibidas y dependientes durante 
las actividades psicomotrices permanecen quietas en sus sitios o realizan la actividad con poca 
motivación, realidad que se repite en todas las secciones de la IEI como consecuencia de los modos 
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de crianza de sus padres. La tercera causa hace mención al limitado monitoreo y 
acompañamiento debido a que como directivo tengo adicional aula a cargo, factor a considerar al 
monitoreo y acompañamiento docente; es poco el tiempo destinado para observar y asesorar de 
manera conveniente la práctica pedagógica de las docentes a mi cargo, es satisfactorio escuchar las 
manifestaciones de las docentes exigiendo el retorno del MAE en la IEI, ya que en años anteriores 
les permitió evidenciar falencias y fortalezas que no eran percibidas por ellas mismas y que fueron 
atendidas gracias al acompañamiento.  La falta de espacios para el desarrollo de las sesiones de 
psicomotricidad se constituye en una causa que dificultad el desarrollo de las prácticas 
psicomotrices, el espacio disponible es pequeño y no permite el libre desplazamiento de los niños 
generando malestar y agresiones entre ellos; factor a atender es la gestión de espacios.  Frente al 
problema de convivencia referido a estudiantes con conductas agresivas identificamos como causa 
al maltrato físico y verbal con el que son corregidos constantemente por sus padres u apoderados.   
Frente a la problemática planteada se plantean los siguientes desafíos: 
Como primer desafío  lograr   niños con dominio de su corporeidad y adecuada ubicación 
espacial, desafío que cobra gran interés de atención considerando que el niño de preescolar 
aprende y adquiere experiencias por medio del movimiento, la exploración, el juego y la 
interacción con su entorno esto le proporciona la base para conocimientos más complejos. (Consejo 
Nacional de Fomento Educativo CONAFE, 2010)  
El segundo desafío está referido al lograr niños autónomos con adecuada autoestima, desafío 
que se enmarca en la competencia : se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad , 
somos conocedoras  que lo que le permite al niño construir su propia identidad y autoestima es la 
concientización o comprensión progresiva de sí mismo en interacción con el espacio y las personas 
que le rodean, es decir los niños se desenvuelven por propia iniciativa y de manera placentera , 
interiorizando y organizando sus movimientos eficazmente en la práctica de actividades físicas 
como el juego y actividades cotidianas.  (Ministerio de Educación, 2016) 
El tercer desafío esta relacionado con el incrementar las metas de aprendizaje esto como 
consecuencia de un monitoreo  limitado propio de las directoras con aula a cargo, desafio que se 
plantea atendiendo al compromiso de gestión de los líderes pedagógicos sobre el monitoreo y 
acompañamiento el cual debe ser adecuado y oportuno para poder potenciar el nivel de logro de los 
aprendizajes.y  se ve fundamentado en el MBDD desempeño 20 el cual hace mención a la función 
de monitorear y orientar el uso de estrategias y recursos metodológicos asi como el uso efectivo del 
tiempo en función del logro de las metas de aprendizajes de los estudiantes.  
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Un cuarto desafío hace mención al lograr niños disciplinados que acatan normas; nuestra 
experiencia profesional nos permite ser conscientes que en el nivel inicial las condiciones 
ambientales que se brinden a los niños y niñas son de vital importancia para su desarrollo y 
aprendizaje por lo que requieren una atención especial de ahí que si brindamos a nuestros niños un 
ambiente amplio que permita a cada niño desplazarse , actuar con comodidad y realizar actividades 
que no interfieran con las de sus demás compañeros, estaremos generando relaciones de respeto y 
tranquilidad entre los niños , lo que refleja la aceptación y acatamiento de normas de convivencia. 
(Ministerio de Educación, 2016).   
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico. 
Los instrumentos utilizados y la información recogida son pertinentes por ajustarse a los 
criterios de: 
Conveniencia: fue conveniente utilizar como técnica de recolección de información   un grupo de 
discusión entre las docentes de la IEI fuente de información primaria para poder recoger sus 
apreciaciones acerca de las causas que dan origen al problema atendido y así poder llegar a 
soluciones concretas.  
Relevancia social: Cumple con el criterio de relevancia social pues la sociedad actual requiere de 
personas autónomas, con adecuada autoestima y dominio de su corporeidad, capaces de emprender 
nuevos retos en su vida; y la educación psicomotriz sienta las bases para ello.  
Implicancias prácticas: con el presente plan de acción pondremos en marcha una serie de 
estrategias metodológicas psicomotrices que mejoren la autonomía, la ubicación espacial, el 
dominio de la corporeidad del niño a través de la mejora de la práctica docentes las sesiones de 
psicomotricidad.   
b) Los resultados obtenidos se han logrado mediante el análisis de las siguientes categorías y 
subcategorías:  
Primer resultado 
 Categoría: enfoque del área de psicomotricidad  
Los docentes mencionan que desconocen acerca del enfoque del área de psicomotricidad, 
consideran que los niños y niñas no participan adecuadamente de las sesiones de psicomotricidad. 
A la vez que reconocen la importancia de una adecuada aplicación de estrategias psicomotrices en 
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los niños y niñas con las cuales desarrollaremos aptitudes y actitudes para contribuir a una nueva 
forma de ver y actuar en el mundo que les rodea. 
Segundo resultado 
Categoría: estrategias metodológicas de psicomotricidad.  
Las docentes consideran que no desarrollan de manera estratégica las sesiones de psicomotricidad 
por lo que generalmente los niños durante ellas desarrollan conducta inadecuadas de agresividad, 
inhibición e indisciplina, por lo que se muestran interesadas en desarrollar una  práctica 
psicomotriz como una metodología que favorece que el niño experimente a través del movimiento, 
perciba su propio cuerpo y construya su propia identidad, facilitando el estímulo de los procesos 
que abren a la comunicación, la expresión, a la simbolización y a la descentración, factores todos 
ellos necesarios para acceder al pensamiento operacional. 
Tercer resultado 
La categoría de monitoreo y acompañamiento. 
Con sus respectivas sub Categorías: Limitado monitoreo,  Monitoreo pertinente, Autoevaluación. 
De las cuales obtuvimos como conclusiones preliminares producto de la contrastación teórica que 
las docentes consideran que el monitoreo se da de manera limitada debido a que la directora tiene 
aula a cargo, pese a ello consideran de manera unánime que les ha servido mucho para la mejora de 
su práctica profesional. Reafirman la importancia de que el director como líder pedagógico 
constante el impacto de los practicas pedagógicas en los aprendizaje de los estudiantes, evaluando 
los progresos de manera sistemática. 
Cuarto resultado: 
La categoría sobre cultura y creencias de las familias de Callanca. 
Incluye como sub Categorías: la discriminación  por género, responsabilidad pedagógica de la 
familia, indumentaria de psicomotricidad. De las cuales obtuvimos las siguientes conclusiones 
preliminares producto de la contrastación teórica: las docentes manifiestan que una de las 
dificultades que presentan para el adecuado desarrollo de las sesiones de psicomotricidad son las 
creencias y costumbres de las familias de nuestros niños, las niñas sienten miedo y se sienten 
inhibidas ante la presencia de algunos niños, también la vestimenta de las niñas no les facilita esta 
práctica psicomotriz , por ello reconocemos que existe una relación consustancial entre ambos, por 
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lo que como institución educativa debemos de buscar la mejor articulación con los padres de 
familia para lograr un mayor y mejor desarrollo integral de los niños y niñas. 
Quinto resultado 
La categoría sobre gestión de espacios. 
Incluye como sub Categorías: importancia de la libertad de movimiento, la distracción infantil, 
agresividad infantil, características de los espacios psicomotrices.  
De las cuales obtuvimos las siguientes conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica: Las docentes manifiestan que una de las dificultades que presentan para el adecuado 
desarrollo de las sesiones de psicomotricidad es la falta de espacios adecuados para el desarrollo de 
la sesiones psicomotrices, el patio de juego y las aulas son espacios pequeños para el adecuado 
desarrollo de estas prácticas lo que ocasiona agresiones en algunas veces entre los niños por 
golpearse involuntariamente, por ello consideramos que el  gestionar, estructurar y organizar los 
espacios adecuados para las sesiones de psicomotricidad constituye un instrumento valioso para el 
logro de los aprendizajes. 
 
  
2. Propuesta de Solución. 
El presente plan de acción tiene en cuenta el modelo de gestión centrada en los aprendizajes 
que visiona a la institución educativa como una organización democrática centrada en 
potenciar el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes por lo que la alternativa de 
solución con la que pretendemos atender a la problemática detectada, uso inadecuado de 
estrategias metodológicas en el área de psicomotricidad es:  Fortalecimiento de capacidades 
docentes  a través de talleres en el uso de estrategias  metodológicas para el área de 
psicomotricidad, la presente alternativa de solución se comprende bajo el enfoque de una 
gestión por  procesos. Dicho taller se realizara a través de la gestión del líder pedagógico el 
cual concertará el apoyo de aliados estratégicos  y especializados en el área a reforzar como: 
profesores de universidades especializados en el área de deporte y/o psicomotricidad, así como 
tomar la experiencia de docentes que hayan realizado buenas prácticas en el área en mención. 
Alternativa de solución que me permitirá cumplir con los compromisos de gestión relacionados 







2.1. Marco teórico. 
La psicomotricidad considerada en el nuevo currículo nacional como área de desarrollo del 
nivel inicial, más no como competencia integrada al área de personal social como era 
considerada anteriormente.  La importancia de la educación psicomotriz es reconocida 
internacionalmente y son diversos los estudios y autores que hacen referencia a su gran 
valor educativo, coinciden en afirmar que el movimiento y la práctica psicomotriz que 
parte de la propia iniciativa del niño ayuda a su desarrollo global e integral.   
Así considero como experiencia exitosa que antecede a mi plan de acción al estudio 
realizado por  JORO BEDIA Oscar Daniel, Apurímac – Perú 2014  quien en su séptima 
conclusión considera  que  las  estrategias metodológicas de juegos motrices permitieron 
mejorar su práctica pedagógica en el momento del desarrollo de la psicomotricidad en la 
I.E.I. Unidocente N° 54154 de Ccachccacha-Andahuaylas. Evidencia que la relaciono con 
uno de los objetivos específicos planteados en mi plan de acción.  
Otra experiencia exitosa que fortalece  este plan de acción es la tesis realizada por 
TOSCANO ROMERO, Ana Paulina (2015) denominada “Mis experiencias de trabajo en la 
aplicación de talleres de psicomotricidad fina para desarrollar la coordinación y mejorar el 
aprendizaje en los niños de primero”. Quien concluye su trabajo afirmando:  Con este 
trabajo aprendí sobre el impacto que tiene la psicomotricidad en el aprendizaje, en el 
desarrollo de habilidades básicas del pensamiento, como precursor del desarrollo de la 
lectoescritura y el cálculo matemático; sobre la manera de trabajar en el preescolar la 
psicomotricidad fina, de manera global, lúdica, significativa y musical; así como de los 
beneficios obtenidos para los niños, en cuanto a la mejora de su desempeño dentro del aula 
y el desarrollo de capacidades para toda su vida.  
Considero importante educar a los niños de tres años, desde un enfoque psicomotor, ya que 
los niños aprenden y adquieren conocimientos a través de su acción sobre el medio, su 
interacción con los demás y su percepción de la realidad, para lo cual es indispensable un 
buen desarrollo psicomotor y una adecuada integración senso-perceptual. 
 
Los referentes conceptuales: 
Los autores reconocidos como Rousseau (1762), Gessel (1945), Montessori (1937) 
coinciden en afirmar que con el cuerpo se genera conocimiento, quedando clara la 
importancia de la educación del movimiento en las primeras etapas de la vida, esto sienta  
las bases al surgimiento de la psicomotricidad como disciplina importante en el  desarrollo 
integral del niño.   
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz 
del niño o niña y en los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. 
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Wallon (1980) hace referencia al movimiento como expresión de la vida psíquica del niño, 
considerándolo esencial en el desarrollo del niño y configura toda su personalidad, 
facilitando el paso hacia el pensamiento conceptual. 
El presente plan de acción me permitió  investigar e identificar a Bernard Aucouturier, 
pedagogo francés, creador de la práctica psicomotriz, la cual incluye dos tipos de práctica  
por un lado la práctica psicomotriz educativa y preventiva y por otra parte , las prácticas de 
ayuda terapéutica. 
La práctica psicomotriz nacida en Francia en la década de los 70, basada en el concepto de 
psicomotricidad, proceso de maduración que corresponde a un periodo del desarrollo 
infantil en el cual la sensoriomotricidad es inseparable de la génesis de los procesos 
psíquicos conscientes e inconscientes, es decir, con la generación del pensamiento. En 
dicho periodo el niño necesita del movimiento para poder pensar, o incluso, en momentos 
tempranos, la propia acción se identifica como pensamiento; estadio básico para el 
desarrollo de la personalidad, de la futura manera de pensar y actuar, por lo que es vital la 
creación de un marco metodológico y pedagógico adecuado para que el movimiento 
pueda desarrollar el pensamiento.  
 
Bernard Aucouturier ideó esta estrategia para la práctica de la psicomotricidad en las 
escuelas infantiles, lo que hoy conocemos como practica psicomotriz educativa, tanto él 
como algunos de sus predecesores establecieron la existencia de una relación consistente 
entre el movimiento y el desarrollo de la cognición y que la educación del movimiento no 
es útil sólo para el entrenamiento del mismo, para el placer o para la salud física. Cuerpo y 
mente se unen en la psicomotricidad de manera que los contenidos motrices se convierten 
en medios para el desarrollo de funciones superiores como el pensamiento, la 
comunicación, la afectividad y la creatividad.  
  
Aucouturier propone una práctica psicomotriz encaminada a que el niño (a) vaya 
adquiriendo autonomía y se convierta en un niño abierto, capaz de hacer frente a los 
miedos, es decir que sea capaz de acoger a los demás y hacer demandas a las demás  
personas que le rodean, así como que experimenta el placer de dar, de recibir, de descubrir 
y de saber. Busca  además forjar niños con mayor curiosidad natural por aprender, que se 
sientan felices expresando sus deseos sin miedo ni vacilaciones, que se sientan  
reconocidos y valorados por sus capacidades, un niño que no se traumatice ante un posible 
fracaso porque se siente seguro y protegido por su entorno.   
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El espacio debe ser un elemento más de la actividad docente y, por tanto, es necesario 
estructurarlo y organizarlo adecuadamente. Entendemos que el ambiente del centro y del 
aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje, y por eso ha de ser objeto 
de reflexión y de planificación para el maestro y la maestra. Incluye las características 
arquitectónicas, que deberían estar al servicio del proyecto educativo del centro y sus 
modelos didácticos, aunque la realidad suele ser la contraria, es decir, es el edificio el que 
condiciona el programa y las actividades, así como los modelos de aprendizaje. 
 
Así se hace necesaria la aplicación de un marco metodológico que haga todo esto 
posible. Ante ello, Bernard Aucouturier ofrece una solución en forma de itinerario que el 
niño recorre hacia su maduración mental, y además propone un recorrido ajustado al 
proceso madurativo de cada niño , para lo que se establece una distribución de espacios en 
la sala de psicomotricidad, la diferenciación de una serie de momentos o fases mediante 
ciertas estrategias que dirigirán las sesiones, y unas actitudes concretas por parte del 
docente, todo ello dirigido a favorecer el paso “del placer de hacer al placer de pensar” en 
palabras del Señor Aucouturier. 
 
2.2. Propuesta de solución desde la gestión por procesos: 
Alternativa de solución: 
Fortalecimiento de capacidades docentes a través de talleres en el uso de estrategias 
metodológicas en el área de psicomotricidad. 
Desde la gestión de procesos la aplicación de esta propuesta de solución implica el paso 
por ciertos procesos estratégicos, operativos  y de soporte como: desarrollar planeamiento 
institucional mediante la inclusión del problema y la propuesta en el plan anual de trabajo 
consensuado e implementado con las  docentes  gestionar relaciones institucionales y  
comunitarias a través del establecimiento de alianzas estratégicas con profesionales de la 
salud mental y/o docentes de la especialidad de educación física que desarrollen según su 
especialidad los diferentes talleres, luego preparar condiciones para la gestión de los 
aprendizajes disponiendo de espacios adecuados para el óptimo desarrollo de las 
actividades psicomotrices, atender después los procesos de soporte relacionados a la 
implementación de servicios complementarios logrados a través del establecimiento de 
alianzas. Se fortalecerá el desempeño docente potenciando el trabajo colegiado, 
desarrollando sesiones de aprendizaje y realizando acompañamiento pedagógico.  
 
La aplicación  de esta alternativa de solución implica el paso por ciertos procesos que se 
dan al interior de la IEI como son: 
La inclusión del problema y la alternativa de solución en el plan anual de trabajo 
consensuado e implementado con las docentes, el establecimiento de alianzas estratégicas 
con profesionales de la salud mental y/o docentes de la especialidad de educación física 
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que desarrollen según su especialidad cada uno de los talleres, luego preparar y condicionar 
los espacios físicos en donde se desarrollaran las sesiones de psicomotricidad es decir 
dispones los espacios para los aprendizajes y desarrollo de los talleres, darle soporte al 
funcionamiento de estos espacios institucionales. La aplicación de estos talleres permitirá 
desarrollar como docentes un trabajo colegiado el cual se verá reflejado en el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje del área psicomotriz. Se realizará permanente acompañamiento 
y evaluación la cual permitirá adoptar medidas para la mejora continua, se realizará un 
informe para la rendición de cuentas a los padres de familia financista de los talleres y 





La aplicación del presente plan de acción va a permitir potenciar el buen clima laboral y la 
buena convivencia con la que contamos en la IEI, es decir consensuar con las docentes y 
demás personal acerca de las normas de convivencia a tener en cuenta tanto en el 
desarrollo de los talleres, como en las demás actividades organizadas con los padres de 
familia, a quienes se les sensibilizará acerca de la importancia de las buenas relaciones para 
el éxito de este plan de acción. 
La resolución de los conflictos será de manera democrática y asertiva, escuchando siempre 
a las partes involucradas, esto exige que ante un conflicto o dificultad docentes y auxiliares 
tengan la facultad de solicitar un espacio al final de nuestra jornada laboral que nos permita 
la reflexión conjunta y el arribo democrático y consensuado del conflicto. Estos espacios 
serán aprovechados para realizar un seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, 
demostrando con ello que la IEI se convierte en una comunidad profesional  de aprendizaje 
que busca siempre la mejora continua de nuestra práctica profesional.  
El éxito de esta propuesta pedagógica depende de la participación activa de todos los 
agentes educativos desde el director como primer responsable, docentes, auxiliares, 
estudiantes, padres de familia y profesionales de la comunidad de Callanca con los que 
contaremos a través del establecimiento de alianzas estratégicas con las principales 
entidades de la comunidad.  
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y argumente 
brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de priorización.  




Objetivo general: Fortalecer el uso de estrategias metodológicas a través del desarrollo de talleres de psicomotricidad de las docentes de la 
IEI N°043 “Niño Jesús” Callanca.  
Objetivo específico 








entre las docentes.   
100%de docentes 
con conocimiento 
del enfoque de 
psicomotricidad.  
❖ Sensibilización 
sobre importancia del 
conocimiento del enfoque 
de psicomotricidad. 
❖ Elaboración del 
cronograma de 
capacitaciones. 
❖ Jornadas de 
capacitación del enfoque 
de psicomotricidad. 
❖ Difusión del 
enfoque de 





inicial de la 
UGEL.   
Docente 






























❖ Reunión de 
coordinación y selección 
de temas, especialistas y 
cronograma.  
❖ Desarrollo de 
talleres vivenciales y 
clases simuladas con 
docentes y auxiliares. 
❖ Planificación 
curricular con estrategias 
metodológicas aprendidas.  
Director. 






















3.-Lograr una cultura 
integradora de la 
Organización de 
charlas sobre 
70% de asistencia 
de los padres de 
❖ Reunión de 
coordinación de temas, 
Director. 








comunidad. “Educación por 
género” con padres 
de familia.  
familia a las 
charlas. 
 
especialistas, cronograma.  
❖ Desarrollo de 
charlas sobre educación 
por género” con  padres a 
cargo de especialistas.  
❖ Compromisos 












4.-lograr un monitoreo y 
acompañamiento 










de mejora.  
❖ Sensibilización 
sobre importancia del 
MAE. 
❖ GIA de orientación 
para aplicación del 
instrumento de rúbricas. 
❖ Revisión de fichas 
de monitoreo. 
❖ Ejecución del 
monitoreo y 
acompañamiento docente. 
❖ Jornada de 
reflexión.  
Director. 
Docentes de la 
IEI. 













5.-Contar con espacios 
para las sesiones de 
psicomotricidad.  
Gestión de alianzas 
con autoridades de 
la comunidad.  






❖ Elaboración de 
listado de autoridades 
pertinentes.  
❖ Envío de oficio a 
autoridades. 
❖ Reunión de 
coordinación con aliados. 





















Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la 
propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Charla : “Importancia del enfoque 
que sustenta el área de 
psicomotricidad” 
Marzo S/50.00 
Desarrollo de talleres sobre 
estrategias metodológicas del área 
de psicomotricidad. 
Abril a noviembre S/200 
Desarrollo de charlas vivenciales 
sobre “Educación en género” 
Mayo y julio s/200 
Sensibilización sobre 
importancia del MAE . 
GIA de orientación para aplicación 
del instrumento de rúbricas 
Marzo a diciembre s/100 




































Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del diseño 
para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las etapas 










¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 


















 Elaboración consensuada 
del plan de monitoreo y 
evaluación. 
Elaboración consensuada 
del plan de monitoreo y 
evaluación  




























Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
Aplicación de instrumentos. 
Generación de condiciones. 
Revisión de avances y toma 
de decisiones. 
Socialización de resultados 






Acta de acuerdos. 
Grupos focales. 
















Acompañamiento de la 
ejecución del plan de 
monitoreo. 
Evaluación de ejecución de 
talleres. 
Evaluación de participación 
de la comunidad educativa. 
Reconocimiento del trabajo 
de comisiones. 




















evaluar el nivel de 
impacto.  










5. Conclusiones y Recomendaciones 
Redacta conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia los apartados del informe. 
5.1.- Lecciones aprendidas:  
❖ El presente plan de acción permitió atender de manera directa  la segunda problemática 
identificada referida a la agresividad infantil. Esto como consecuencia de la influencia 
global de la psicomotricidad en el desarrollo del niño.  
❖ Aprendí que el trabajo colaborativo constituye una estrategia que influye positivamente 
en el óptimo logro de las metas y en la convivencia escolar, al valorar las 
potencialidades de cada agente educativo.  
❖ El diseño del presente plan de acción me permitió identificar problemáticas en mi IEI 
que no eran perceptibles a simple vista pero que estaban afectando al buen desarrollo 
de la institución.   
 
5.1. Conclusiones: 
❖ El presente plan de acción me permitió identificar en nosotras las docentes,  
dificultades para el desarrollo de nuestra práctica psicomotriz, aplicamos 
estrategias dirigidas y poco estimuladoras para con nuestros estudiantes lo que 
genera niños desmotivados e inhibidos durante estas prácticas.  
❖ La propuesta de solución planteada “plan de fortalecimiento de las capacidades 
docentes a través de talleres en el uso de estrategias metodológicas en el área de 
psicomotricidad” generada bajo el enfoque de procesos busca revertir la 
problemática detectada en la IEI.   
❖ La obtención de resultados de calidad en la aplicación del presente plan de acción 
exige la evaluación permanente desde la planificación, implementación y  





❖ Capacitar a las docentes en la práctica psicomotriz educativa ya que es una 
disciplina que potencia el desarrollo integral del niño.  
 
❖ Se recomienda poner en práctica planes de acción como el propuesto en la presente 
investigación con el propósito de guiar al docente a través de una variedad de 
estrategias metodológicas para la potenciación de su práctica psicomotriz como 
también orientarlo en su proceso de investigación de esta área. 
 
❖ Se recomienda asegurar la disposición permanente de los espacios psicomotrices a 
través de la coordinación formal y constante con los aliados estratégicos, lo que 
evitará posibles inconvenientes en el uso de estos ambientes para el desarrollo de 
las prácticas psicomotrices. 
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Anexo N° 01 
 
 






























USO INADECUADO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA DEL ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD DE LAS 
DOCENTES DE LA IEI N°043 “NIÑO JESÚS”  
Desconocimiento de 
estrategias metodológicas 
de psicomotricidad.  
 
Cultura y creencias  de la 
comunidad callanquina. 
Falta de espacio para el 
desarrollo de la sesiones 
psicomotrices. 
Niños con poco dominio 
de su corporeidad y 
ubicación espacial.  
Niños dependientes y 
con baja autoestima.  
 
Niños indisciplinados 
con baja capacidad para 
acatar normas. 
Monitoreo y 
acompañamiento  limitado   
Logro limitado de  




Instrucciones: el directivo en aproximadamente 60 minutos utilizará la guía de discusión en 
una mesa redonda. El directivo lanza cada una de las preguntas y pide la opinión de cada una 
de las participantes, todas las opiniones serán respetadas para luego llegar a consensos e 
ideas principales de cada docente en su recuadro correspondiente.  
 
GUIA  DE DISCUSIÓN. 
Colegas les saludo y doy la bienvenida a este espacio de discusión donde 
conversaremos sobre el conocimiento de los enfoques y las estrategias utilizadas en 
nuestras sesiones de psicomotricidad.  
El objetivo de esta reunión es recoger sus impresiones sobre psicomotricidad para ir 
encontrando la verdadera causa del problema priorizado.   
 
1.- ¿Consideras que las estrategias de enseñanza utilizadas en las sesiones de 
psicomotricidad contribuyen al desarrollo de las competencias de tus 
estudiantes? ¿Qué sustenta el enfoque de psicomotricidad? 
2.- ¿Cuáles son las principales creencias de las familias de la comunidad de 
Callanca que limitan tu labor pedagógica? 
 
3.- ¿Cómo describes el monitoreo que se realiza en la IEI y que sugerencias 
planteas para fortalecer el desempeño de los docentes?  
 
4.- ¿Cómo describes los ambientes destinados para el desarrollo de las 
sesiones de psicomotricidad?   
 
6.- ¿Que estrategias utiliza con los estudiantes con conductas agresivas con 
sus demás compañeros? 
 





GRUPO DE DISCUSIÓN APLICADO A DOCENTES. 
1. Pregunta: 1  ¿Cuál es el enfoque que sustenta el área de psicomotricidad? ¿Cuáles son los puntos básicos que sustenta? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1.  No lo conozco, creo que se trata del desarrollo del esquema corporal.  









Docente 2.  No lo conozco a plenitud, se basa en el conocimiento de su 
propio cuerpo. 
 
Conocimiento de su propio cuerpo. 
 
Docente 3. No lo conozco creo que se basa  en la importancia del 
movimiento. 
 
Importancia del movimiento. 
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